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Secci6 de Climatologia 
Se inicia el mes con altas pr esiones en la península¡ en 
superficie se encuentra un anticiclón centrado en Irlanda, las 
perturbaciones son desviadas hacia el norte. Las temperaturas se 
mantienen altas dentro de los valores normales del mes. El día 
3 se formó la depresión térmica peninsular más cerca de Catalunya 
lo cual favoreció la formación de chubascos débiles en Tortosa, 
Tarragona y Vic¡ estas lluvias se repitieron el día 4 en la zona 
de Osona y el Maresme . 
A partir del día 5 se rompe la situación de bloqueo y un 
frente frío se acerca por el norte de la península. La entrada 
de aire más frío tiene lugar por las comarcas más occidentales 
ya de madrugada¡ en el Pirineo y en el norte de Lleida las 
temperaturas mínimas experimentan un moderado descenso. A lo 
largo del día se mantine el ambiente muy húmedo y caluroso. 
El día 6 el frente produjo tormentas por todo el territorio¡ 
los chubascos fueron moderados en el Alt Camp, el Penedes y la 
costa de Barcelona, no llovió en el Segria. Las temperaturas 
máximas descendieron. 
Durante los días 7 y B el frente frío permanece estacionario 
sobre la franja de poniente produciendose lluvias débiles y 
dispersas. En el día 7, las temperaturas todavía se mantienen 
algo más bajas de los valores medios pero al siguiente día se 
recuperaron, las máximas llegaron a los 30 °C en todas las 
poblaciones excepto en el Pirineo, en el interior de la provincia 
de Girona y al sur de Tarragona se llegaron a los 34 °C. Los 
vientos eran de poniente de flojos a moderados. 
El dia 9 se caracterizó por la tranquilidad atmosférica¡ el 
frente ya habia pasado a primera hora de la madrugada. Las 
temperaturas no experimentaron cambios y no se produjo ninguna 
precipitación . 
Los vientos en calma y el cielo despejado, en la madrugada 
del dia 10, favorecieron al enfriamiento del a1re¡ las 
temperaturas mínimas experimentaron un acusado descenso en el 
Pirineo, más ligero en el interior, costa central y norte, en la 
costa de Tarragona no hay cambios significativos. El gradiente 
vertical de temperatura reinante en ese dia contribuyó a la 
formación de nubes de evolución, las temperaturas máximas 
subieron ligeramente y al final se produjeron tormentas en el 
Barcelones y en el Maresme, y localmente en Igualada y Manresa. 
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En el día 11 se situa un frente frio cerca del Pirineo de 
Lleida, Catalunya se encuentra en una zona sin gradiente bárico. 
La nubosidad a primeras horas de la mañana en la franja del 
prelitoral se disipa, las temperaturas máximas suben ligeramente 
o no experimentan cambios significativos. 
Las temperaturas mínimas del día 12 vuelven a descender en 
todo el territorio, en las máximas no hay cambios significativos. 
El paso del frente frio tiene lugar por el tercio norte, las 
precipitaciones sólo afectan a la Valh d'Aran y la cuenca alta 
del Noguera- Pallaresa. 
En la madrugada del día 13 se registraron vientos moderados 
del WNW en la franja del prelitoral; en estas condiciones las 
temperaturas mínimas ascendieron, en puntos de la costa se 
alcanzaron los 20 °C . La llegada de aire más frio durante la 
mañana mantuvo las temperaturas bajas y las máximas fueron 8°C 
más bajas que el día anterior por los llanos del interior, y de 
3 o 4 °C menos en el resto de poblaciones. Este descenso de las 
temperaturas continuo siendo acusado en la madrugada del día 14, 
los termómetros bajaron hasta 0°C en puntos del Pirineo (-l°C en 
la presa de Espot) , en el sur de Tarragona el descenso fue 
ligero;las máximas continuaron por debajo de lo normal. 
Durante los días 15 y 16 un frente asociado a la depresión 
del sureste de Inglaterra atraviesa la península ibérica. El dia 
15, el viento del suroeste contribuyó al aumento de las 
temperaturas y de la nubosidad de tipo medio y alto . En el dia 
16 se registraron precipitaciones débiles en el extremo noroeste 
de la comarca de Lleida. En el resto del territorio se mantuvo 
el cielo muy cubierto y con un elevado grado de humedad en el 
ambiente. 
Los días 17,18 y 19 se formar on nieblas matutinas y calimas 
por la mañana; las temperaturas continuaron ascendiendo 
aumentando considerablemente la sensación de calor. Una vaguada 
en altura al sur de la península con un núcleo de aire frio 
inestabiliza algo la atmosfera: el dia 18 caen 3 décimas en 
Tarragona y el 19 se producen lluvias débiles por todo el 
territorio. 
Del 20 al 24 una depresión tanto e n altura como en 
superficie, centrada al noroeste de Irlanda, va profundizándose 
afectando cada vez más a la península ibérica .Las precipitaciones 
fueron débiles en el inicio y final de este periodo.El día 22 el 
eje de la vaguada está situado en la franja de poniente, se 
producen precipitaciones moderadas y localmente intensas por todo 
el territorio . El día 23 se forma una depresión fria centrada 
en Valencia; las precipitaciones más copiosas fueron en la mitad 
oriental y localmente en la Valh d'Aran , en forma de nieve a 
partir de los 1.700 m. Las temperaturas descendieron de manera 
moderada el día 22 y de forma muy acusada los días 23 y 24. 
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Desde el día 25 hasta final de mes se mantuvo un anti clón 
e n el Atl ántico y una zona de bajas presiones en el centro de 
Europa; l os vientos del norte y noroeste fueron canalizados por 
ambas config uraciones afectando a toda Catalunya. En estos día 
se alternaron los días de precipitación por el paso frecuente de 
frentes fríos. El dia 26 se dan lluvias generalizadas con 
núcleos t ormentosos en la costa central. El 27 y 28 se producen 
lluvias y tormentas en e l extremo más oriental. El dia 29, las 
lluvias son débiles por todo el territorio; al día sigui ente, 
tras el paso de otro frente, las precipi taci ones son 
generalizadas y localmente i ntensas en la costa central . 
Las temperaturas máximas se recuperan ligeramente, por el 
contrario las mínimas continuan descendiendo, se registraron 
valores negativos la madrugada del 28 y 29 en el Pi r i neo 
occidental y central. 
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TIMPE:u.nJUS MIIISU.u.!S 1!!5: Sadesbr• .lllo: 1993 
K!!) !A I!!D!A K::!) !A 
DE US oz us D! lAS I!AXlJ1,0. IIL'IUIA 
~..Ul.l'.AS liUIU!AS K:l>US J.3SO:.uTA OlA AISOLUTA D!A 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cl&OIU. APT. 24.1 13. 1 18.6 31.6 8 6.2 28, 29 
L'ESTAI:nt 2S.2 15.9 19.6 30.3 15 9.3 29 
PnAUDA 24.8 12.8 18.8 31.0 8 6.4 28 
PICUD!S 25.0 13.0 19 .0 33.0 8 7 .o 29 
R:POLL 
LA BlSIW. D'tHPOlDA 15.0 14.5 19.8 32.5 8 7.6 18, 29 
LA!tOLlNA 15.0 7.6 11.3 20.0 3 -1.6 28 
OI.OT 24.6 12.5 18. 5 30.0 20 4,0 29 
BLANES 25.2 15.3 20.3 30.0 Vil 9.0 Vil 
ST. f!LlU DI CUlXOLS 23.0 16.0 19 . 5 27.0 4 10.0 Vil 
PONTOS 25.9 13.4 19 . 6 33.0 8 6.0 30 
SUSQUEDA 2ll.6 13.8 19 . 2 29.0 Vil 8.0 28 
tMI!A 12.0 3.9 7.9 17.0 Vil -2.0 29 
STA. OOLOHA DE PARNES 25.4 14.0 19.7 34.0 8 7 .o Vil 
!.W(,:A 
I.LORET 
BARCELOMA CMZ. 24 .3 16 . 4 20 .3 29.8 8 11.6 28, 29 
BARCBLOMA APT 23.4 14 . 7 19. 1 27 . 1 8 9.5 29 
IGUALADA 
CRANOLLERS 24.7 15.0 19 .9 31.2 8 8.6 29 
AREYNS DE MUNT 21.8 15. 3 18 .6 28.5 8 8.6 28 
MAI>'RESA 25.3 12.9 19.1 30.2 8 6.3 29 
SABADBLL 24.7 13.8 19.3 31.5 8 8.3 29 
MONTSBNY "TURO DE "'HOHE" 13 . 2 7.1 10 . 2 19.0 8 0.6 28 
B::RCA zs.o 11.5 17.3 29.0 5.0 28 
VlC 23.9 10.8 11.3 29.6 3 5.0 Vil 
Et BRULL (L'ESTANTOL) 
CALOES DE HONTBUl 26.0 13.3 19.7 34.5 8 7.0 Vil 
Vll.AFRANCA 23.8 9.5 16.6 29.6 8 10.9 -37 
VECI.AICA 21.2 12.0 16.6 27.4 3 4.5 28 
Ll.ElDA 25.6 12.3 19.0 31.6 3 6.2 28 
~VOISl 22.0 7.6 14 . 8 30.0 3 1.0 29 
ESTZR.Rl D'ANEU 22.7 6.5 14.6 30.0 Vil 1.0 Vil 
?lESA D'ESPOT 11.2 4.0 11.1 29.0 21 -3.0 28 
S!:U D 'UlC.ELL 23.1 8 .6 15.9 30.0 Vil 3.0 VI 
1'RIMI' 21.4 12.5 11.0 28.2 3 4,0 28 
BALACUEI. 25.3 12.5 18.9 31.5 3 5.0 28 
7ARRICA 23.5 11.6, 17.5 28.4 \1t 4.9 21 
CElt\'!U 2S.1 12.7 17.9 29.0 VI 4.5 28 
SOLSONA 22.9 11.4 17.1 29.0 3 4.0 Vil 
CABD!l.LA 17.2 6.5 11.9 25.0 ~'1 o.o VI 
Vlll.LA 24.1 7.4 15.8 27.0 3 1.0 28 
LLES 
'i'AUACONI. 1'·' 17.2 20.8 29.6 9 9.1 21 
RE1JS 25.0 16.2 20. 6 29.4 8 8.9 28 
PIWlES 
~llt 27.5 14.7 21.1 34.0 3 9.0 29 
STA. COLOMA DE QUilW.T 22.6 11.8 17.2 30 .0 3 5.0 28 
VAND!LLOS C. N. 25.1 18.4 21.7 30.0 Vil 11.0 28 
TORTOSA. 27.7 16.6 22.2 33 .8 4 9.8 29 
vous 24.5 13.1 18 . 8 30.0 8 5.0 28 
ELVEND~ 24.8 15.7 20. 3 30.0 8 8.1 28 
CUNlT 24.7 16 . 1 20. & 28.2 9 10.5 25 
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DAros DE I'U!ClPlT&ClO.~ MES: S.t:ieabTe AJio, 1993 
PliClPlTAClO!I Pl!Cll'lTAClO!I 
'roTAL !!.UD' .A OlA 
···············----------------------------------------------------------
ClilO!U. APT. 130.8 51.1 23 
L'ESTARTIT 1$4.6 69.5 23 
PER.I.LI.DA 81.9 29.0 22 
FICUERES 34.5 37 .0 22 
illPOLL 
U BlSB.U. D'DiPOR.DA 122.3 65.8 23 
U.MOLI.NA U0.6 22 .8 23 
OLOT 226.7 25.0 23 
BLAliES U!.l 53.5 23 
ST. l'iLlU DI CULXOLS 91.8 ,,o 23 
PONTOS 100. 0 48 . 0 22 
SUSQUEDA 132.2 78 .0 23 
NURIA 115.0 92.0 23 
STA. COLCHA DB PARNES 82.2 54 . 4 23 l.l.All.,.. 
LLORET 
BARCELONA CH2. 207.1 67.0 30 
BARCELONA APT 269.8 125 .0 23 
IGUALADA 
C!WIOLLERS 170.3 75.8 23 
A.REYNS DI HUNT 134.1 50.3 23 
MANRESA 93 .4 66.2 23 
SABADELL 110.0 43.8 22 
MONTSEiiY "TUltO DE I.'HOH!" 142.1 78.4 23 
SER CA 81.4 33.2 23 
VlC 108.1 68.0 23 
EL BRULL (I.'ESTANTOI.) 
CAI.DES DE MONT!IUl 78.2 58.9 23 
Yll..\PU!ICA 178.6 71 . 4 23 
YECI.A!<A 79.0 52.9 23 
LLElD.t. 54.4 29.5 23 
l.l.I.VOilSl 6].0 33.0 22 
ESTERU D'A.~ 103.0 44 .5 23 
PRESA O 'ISPOT 61.5 31.0 22 
SEU D'Ul.C.ELL 40.0 16.5 22 
:lUY.l' 83.1 45.6 22 
BAI..t.CUEa u.a 25.0 23 
T.wtEC.\ 68.0 36.0 23 
CD.YEJU. 61.0 45.0 23 
SOLSON.\ 76.7 29.7 23 
CABDELI..t. 103.0 44 . 0 22 
VIELI..t. 61.0 41.0 23 
LLES 
TARRACO!U. 68.1 42.2 23 
REUS 52.3 30.6 23 
PIWlES 
FLLX 52.0 30.0 23 
STA. COLCHA DE QUEMI.T 99.6 60.0 23 
VANDELLOS C.N. 16.0 47.3 22 
TORTOSA 38.2 23.4 22 
VALLS 96.4 47 .o 23 
EL VENDREI.I. 132.3 49.7 23 
CUNIT 167.1 70.6 23 
S 
VIENTO Me•l Setiembre Año: 1993 
Nú::.uo de observaciones . 
SIN 
Nm: NE ENE E ESE SE SSE S SSY SW WSW y 
-
NW tllfJ N CAL DATOS 
·----------------------------------------------------------- --------------------
Bareelona Apt: . 07 h 2 2 • 2 1 1 4 8 4 13b 3 3 3 5 4 6 2 2 1 
18 b 7 1 1 5 2 2 7 1 2 1 
TOTAL o 2 2 14 5 5 6 9 8 5 8 2 8 10 
' 
!'arragona 07 h 2 2 1 9 2 
' 
3 
13 h 2 & 6 4 2 1 8 
18 h 1 2 5 2 2 9 1 5 
TOTAL 2 2 6 9 8 6 2 2 26 3 4 8 
Cast.ell6 07 h 1 4 1 5 5 5 5 3 
cl•ta~.puries 13 b 5 10 7 3 1 1 3 
18 h 12 1 3 3 5 2 
' TOTAL o o o o o o o 18 15 11 11 11 8 12 o 3 
Tortosa 07 b 
' 
8 1 1 2 2 2 3 6 
13 h 2 2 3 6 7 3 3 2 
18h 1 3 8 8 3 1 1 2 3 
TOTAL 6 11 o o o 7 14 16 3 3 o 1 6 7 8 6 
Tarrega 07 h 3 7 7 2 3 1 2 2 2 
13 b 2 1 3 9 8 5 2 
18 b 1 2 9 2 4 2 5 1 1 2 
TOTAL o o 2 3 11 16 3 5 8 13 15 6 3 o o 4 
Velocidad Racha máxi1!l8 
;::edia SlN DATOS 
loo/h DIR. loo/b OlA EORA 
................ 
------------------------------------ ----------
in re e lona Apt.. 8.6 S 70.0 27 2.30 
Ta:--:-agona 5.8 w 58.0 13 8.50 
C.ut.ell6 8. 7 NN1l 56.0 4 17 . 20 
d 'Emput:'ies 
Tarrega 7.6 SSW 64.0 8 21.30 
TortO$a 8.8 NW 91.0 24 6.40 
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Evolución mensual de la temperatura 
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OlAS 
Evolución mensual de la temperatura en 
Reus y Sant Feliu de Guixols. 
8 
Diferencia entre la temperatura media de las máximas 
y su correspondiente valor normal. 
Las temperatura diurnas han sido inferiores en todo el territorio en 
especial la zona de la Segarra y en el Pla d'Urgell. 
9 
Diferencia entre la temperatura media de las minimas 
y su correspondiente valor normal. 
El notabl e descenso de las t emperaturas también se apreció en las minimas 
excepto en el Pirineo más oriental donde no ha habido cambios 
significativos con respecto a los valores normales. 
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Diferencia entre la precipitación total del mes 
y su correspondiente valor normal. 
Las precipitaciones registradas fueron superiores a los valores medios en 
todo el territorio a excepción del noroeste de la provincia de Lleida y el 
sur de Tarragona . 
11 
* 
Isoyetas del episodio de precipitaciones 
comprendido entre el 6 y el 8 de setiembre. 
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* 
* 
* * 
* 
* • • 
Isoyetas del episodio de precipitaciones 
correspondiente al día 19 de setiembre. 
13 
Isoyetas del episodio de precipitaciones 
comprendido entre el 21 y el 24 de setiembre. 
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* 
* 
"' 
* * 
* 
* 
* 
* 
Isoyetas del episodio de precipitaciones 
comprendido entre los dias 25 y 28 de setiembre. 
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* 
Isoyetas del episodio de precipitaciones 
comprendido entre el 29 y el 30 de setiembre. 
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PRECIPIT AC1~Nl:S'"DURAN:TE ~~'A'ÑO AGRtC1i>CA 1992-93 
- - ~; . -*"""' '""«' ~ 
En el año agrícola Sept.92-Agost . 93, las precipitaciones habidas 
han sido inferiores a los valores normales en casi toda Catalunya. Si 
observamos las isoyetas correspondientes a la diferencia de 
precipitación total de dicho años y el valor normal nos encontramos con 
precipitaciones más altas de lo normal en el tercio norte excepto en la 
zona de la Melina. En el análisis de la precipitación acumulada en este 
periodo encontramos dos núcleos super iores a los 1400 mm en el lago de 
St. Maurici y otro en el pantano de Susqueda. 
En el mapa correspondiente a la diferencia en tanto por ciento 
respecto al valor normal se constata el aumento de la precipitación en 
un 30 % en la Garrotxa, en el nor te de la Selva y en el Alt Emporda; e 
resto del territorio se observaron un déficit e n las precipitaciones: 
de un 10 % en la franja central y superior al 20 % en la costa de 
Barcelona y mitad sur de Tarragona. Localmente se producen 
precipitaciones muy por debajo de lo normal, estas poblaciones son: Mas 
de Barberans, El Perelló, Mora la Nova, Valls, Apto. de Barcelona, Sta. 
Coloma de Gramanet, Badalona y Cadaqués. Por otra parte, nos encontramos 
núcleos con superávit s i tuados al sur oeste de la Conca de Barbera límite 
con Les Garrigues y, entre e l Llobregat y la cuenca baja del Anoia; 
estas cantidades de agua recogida se deben a núcleos tormentosos 
localmente intensos típicos de la primavera y otoño. 
Los valores más extremos registrados en este periodo son: 
Precip . Total(mm) Dif. % del valor normal 
Susqueda 1520 . 0 - 47 
Juneda 271.0 - - 30 
17 
Su.92/ 
1eb.93 IWl ABR I!.U JU!I J\l'L loCO ~AL Dln 
1 ~ CUIIIol 1 
Vli!IJJ. )43.) 23.) 101.0 79.0 $6.0 29.0 103.0 933.0 -2.1 
COIIC4 DU 
COSCA SECi! 
I.A HOUNA 470.3 )4.4 91.9 93 . 4 40. 8 39 . 1 7).4 86).3 -33.3 
Cocea Va.lira 
I.A SEU D 'URG!LL 490.0 29.0 69.0 78. 5 28 .0 24.0 37 .5 756 .0 20.9 
Cene• Uobre¡os 
ONGA!IYA 453.2 24.5 55.8 79 . 4 36 .6 54 . 5 96.3 800.3 
OLIANA 373.5 40 . 5 50.5 n .o 13 .0 11.0 33.0 594.5 -18 . 7 
TORA DE RIUBREGOS 2H.3 42.4 71.6 t./. . 1 78 . 4 2.4 36.6 520.4 
PON'TS 266.5 38.5 23.5 58. 0 20.0 8 .0 41.5 456.0 
Conea Noguera Pallaresa 
ARTESA DE SEGRE 279.9 24.5 32.4 75. 2 10.5 7.9 68 .6 499.0 
8ALDOHAR 342.7 32.6 43 .9 81.4 17 . 4 7.3 81.7 607.0 
ALOS DE BALAGUER 222.1 27.5 28 .0 54 . 0 17 . 5 22.0 43 .0 414.1 
CAMARASA (CENTRAL) 268.5 28 .0 53 .0 91 . 0 36 .0 0 .0 47 .0 529 .5 
ESTERRI D 'ANEU 380.7 9.4 80.5 53 . 4 37 . 5 29.2 79.0 669.7 
SA!PI' HAURlCl 708.5 64.0 241.0 204 . 5 79 .5 35.5 178.5 1511.5 
ESPOT 472.3 12.0 72.5 70. 0 41.5 25.9 80.0 774.2 -2.6 
TAVASCAN 642.0 17.0 115. 0 96 .0 62 .0 10.0 109. 0 1051.0 
LLAVORSl 563.0 14.0 111.0 96 .0 48 . 0 10.0 110. 0 952.0 29.5 
CElll DE U SAL 347.0 34.5 71.0 98.0 12.0 8.0 68.0 638.5 
CABDELI.A 607 .o 42.0 166.0 126.0 50.0 8.0 184.0 1183.0 -9.5 
HONT-ROS 560.5 48.5 103.0 91.5 40.0 27.0 126.0 996.5 
-3.5 
TALARII 298.0 22.0 65.0 76.0 7.0 20.2 20.0 508.2 -18.4 
TR!Y.P 291.8 33.0 80.9 71.2 11.6 22.2 48.6 559.3 
GAVET 314.0 21.0 76.0 76.0 6.0 6.0 31.0 530.0 -14.2 
mlADETS 321.0 19.0 73.0 106.0 4.0 4. 0 66.0 573.0 
-23.0 
PAJITA DE SA!IT Wll!N~ 245.5 22.0 26.0 46.5 3.5 0.0 23.5 367.0 -34.4 
OS O! !WJ.CU!l 217.5 29.0 46.0 89.0 1).0 0.0 38.0 632.5 
Conca Cervera 
!LOUJACS 227.7 35.0 34.3 45.5 15.8 10.2 37.8 406.3 
AGRA!MIT 187.8 35.1 26.0 47.3 3.1 4.0 44.7 348.0 
l1DII'TGAl 248.) 34.0 27.0 68.0 2.0 o.o 35.0 lol4 • .S 
I.A SE!nlU DE SIO 327.3 43.8 61.2 125.2 8.5 0.0 35.5 601.5 
BALACU!lt 198.3 16.3 33.6 115.8 6.7 0.0 27 . 2 397.9 -4.8 
enVERA 256.8 29.4 43.2 1.6 . 9 9. 2 10 .0 66.5 462.0 
-0.3 
TORO !!A 266.2 36.3 47.1 41.4 18.8 8.2 20.9 438.9 
!l CA.~OS 208.1 29.7 47.0 39. 2 14 . 4 7.9 42.2 388.5 
TARUGA 193.0 29.4 38.3 23.5 23.2 4.8 30.4 342.6 -21.6 
TORNABOUS 211.0 •1.0 18.0 81.0 7.0 2.0 31.0 391.0 
ANCLES O !.A 213.2 31.7 36 . 7 60.7 0. 5 3.0 15.0 360.8 
!l TARROS 106.2 34.5 29.5 90.2 5.2 1.9 29.4 296.9 
ROCALI.AURA 186.8 40.4 43 . 1 41.8 17 . 4 4.0 18 .0 351.5 
ClU'TAOlLI.A 227.9 29.7 46 .4 34 . 0 26 .0 1.5 22 .9 388.4 
B!LLPUlC 207.1 27.6 39.7 69 . 8 8 .8 o.o 26 .6 379.6 
VILANOVA O! BELPUIC 186.5 21o . 5 47.0 62 .0 1.0 o.o 56 . 0 377 .o 
MOLL!RUSSA 119.2 27.4 59 . 2 69 . 5 15 .0 0. 0 28.2 378.5 
-5.6 
LINYOI.A 270 . 1 27.6 30. 6 49 .0 16 .9 0 .0 60. 5 454.7 
Seccl6 de Cllaatolo¡ l a l B 
S.t.92/ 
hb.93 MAR A!IR MAl Jtffl JUL AGO TOTAL OUt 
Cocea Soruera ilbasor~a 
SEIIET 611.0 n.o !)5.0 102.0 102 .0 22 .0 196.0 1300-0 
Vli.ALI.EI 512.! 30.0 120 . 5 84.7 85. 5 9 .0 205.0 1046.8 5.1 
LUSP 502.7 40.6 115.3 91.5 86.8 11.7 111 .8 1030.4 5.1 
EL PONr DE SlJDT 452.2 34.3 128.4 53.2 53.2 16.0 120. 2 157.5 - 2.1 
ELS OKElJ..OSS 183.7 23.6 31.8 57 .8 19. 7 o.o 86.5 410. 1 
AUECl 227.0 25.0 u.o 55 .0 13.0 0. 0 60.0 424.0 
LES _..ES BU!IQUES 402.1 22.0 42.0 n.o 89.5 50. 3 13.0 631.9 41.7 
TOUECltOSU 15a.a 4.S 91.7 35.2 6.4 0.0 0. 1 296.7 
JUl<Jl)A 141.9 21.2 46 . 8 47.2 4.S o.o 9.8 271.4 
CASTELLDIJIS 188.0 25.5 62.0 48.0 12 .5 1.5 10. 0 347.5 
IELI.·U..OC O'UlGELL 217 ·' 17.5 67.5 27 . 3 18.7 o .o 11.4 365.8 
Vll..U<OVA DE SEGUA 215.1 20.2 43. 7 u .s 4.6 o.o 23. 8 352.2 
Vl.UNOYA O' Al.PlCAT 208.0 14.0 47 . 0 40.0 0.0 0.0 15.0 324.0 
TORRD.lBEU 196.1 15.2 26. 0 26.0 9 .3 o .o 7.8 280.4 
LLElOA 215.9 16.9 52.6 32.7 4.2 o.o 19.0 341.3 -4 . 1 
TERMENS 11S.8 13.5 39.5 30.5 1.0 0 .0 4.0 272.3 - 29.1 
U POllA O! CEltVOLES 2S4.8 38.2 63.2 108. 6 2.0 3.8 1.3 451.9 
L'ALB.AC!S 159. 1 31.0 66.1 35.4 19 .6 0.0 11.2 322 .4 
ASPA 156.5 13.0 81.0 27 . 0 8 . 3 o.o 9.0 294.8 
SUIIY!lt 298.8 21.6 60.1 41.4 55.0 0 .0 34.0 510 .9 
EL SOLERAS 178.6 36.1 51.3 60.4 7.9 o .o 5.9 .340.2 
LIAROECA.~S 192.0 29.2 74 .5 35.3 2.5 0 .0 8.6 342.1 
MAIALS 172.2 22.8 53 .6 35.6 1-2 0.9 9.4 295 . 7 
SARROCA DE LLEIDA 146.3 21.0 67.5 29.4 2.3 0.0 8.0 274.5 
Al TONA 159 .o 8.0 37.5 67.0 4. 0 o.o 2.0 271 . 5 -28 . 5 
Conea CLnea 
RAIHAT 153.5 22.0 56.0 59. 0 20.0 o .o 29.0 339 . 5 
GIHENEIJ.S 164.2 14.8 68 .0 46. 0 37.5 1.0 43.0 374 . 5 - 11.4 
ALMATRET 141.8 12.8 58.3 58-3 1.5 o.o 15.0 287.7 
U POBU DE ~.ASSALUCA 174.7 25.4 51.2 51.5 0.5 0.5 15 . 5 319 . 3 -19.0 
VILALBA OELS ARCS 240.3 30.9 38.2 76 .9 5.2 0.6 18 . 2 410.3 -9.5 
U FATAli!U.A 184.3 32.0 •o.o 42.0 o.o 3.0 26.0 327.3 -20.4 
RUA·ROJA O'EBRE 145.0 31.0 48 .0 85 . 7 0 .8 0.6 19 . 6 330.7 -22.5 
FLIX 128.8 25.6 40.3 88.8 0.7 o.o 14.5 298.7 -20.7 
U GRANADILlA 177.3 27.2 46.0 46 .8 2.9 o.o 9.1 309.9 
ASCO 177.2 22.3 37.7 79.1 2.1 0.9 16-7 336.0 -20.8 
CO!<CA SIURANA 
CCUlft)ELIA O! !1DIISA!rl' 29$.3 ~-' ,St.4 106.7 2.5 o.• 10.6 526.6 
c.u.usns 179.3 64.7 64.6 66.7 4.1 3.5 1.3 391.2 -29.3 
EL KASROIG 174.8 50.7 14.3 49.5 o.o o.o 16.5 305.8 
U S El.I.A D ' AL."10S 206.0 40.0 52.0 43 .0 4.0 2.0 40.0 387.0 -28.8 
IIOU U 110'/A 176.0 23.5 47.0 50.0 4.0 0.5 25.0 326.0 -39.9 
nVISSA 289.5 49.0 o. o 43.0 3.0 o.o 36.0 420.5 -2a.a 
BENISSIJIIT 242.5 31.3 43.1 28.8 3. 2 o.o 38.6 387.5 -20.6 
KIRAVIT 2,.3 42.7 65.0 65.0 0 .0 6 .4 37 . 2 491.6 4.4 
USQlJDA 223.4 98.5 66.0 82. 5 ~- 5 3.5 ~-4 586.8 -3.6 
KAS O! IAUERIJIS 388.0 60.5 36.8 77.6 29 . 5 o.o 23.5 615.9 -29.0 
XEITA 272.9 60.5 36.8 77.6 29 . ) o.o 30.8 508.1 -LO 
TORTOSA 291.7 49.4 80.0 33.5 27.0 16.5 50.8 548.9 -2.5 
GOOALL 341.8 47.5 51.6 20.8 26 -2 2. 1 o.o 490.0 -16.5 
SANTA BAUARA 254.8 39.8 25 .8 15.0 39.1 0 .3 37.3 412.1 
AMPOSTA 440.8 24.0 28.0 23.0 26 .0 12 .0 24 . 2 578.0 4.1 
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Sec.92/ 
Peb. 93 ~.AJt AllR MAl JUN JUL AGO TOTAL 0 1Ft 
CllltC4 lll'lU L •ou 1 n IUIIalLl 
EL PERELLO 218.6 37.8 21.2 39.3 23.6 1.6 ~4 . 1 386.2 -35. 8 
L • Al1ITLLA DE MAR 211.2 !73.8 33 . 4 30.0 40.5 2. 8 41.6 533.3 - 4.3 
VANDELLOS C.N. 289.7 29.6 35.7 27.4 5.8 0.4 55.8 444.4 - 24 .8 
MONTBRIO DEL CAM? 395 .6 33.1 55.1 34.6 2.4 2.4 U .2 567.4 2 .0 
ALFORJA 293 .8 61.0 111.0 81.3 3.1 1.6 25.8 577 .ó 
RUIDOKS 276.7 32.0 56.0 25.0 13.0 16.0 44.5 463 . 2 
REUS B. A. 211.2 30.2 33.3 32 . 7 18.9 55.4 157.4 539.1 - 2.1 
VlLA- SECA DE SOLCINA 233.8 35.1 31.4 47 . 3 35.0 16 .8 152.8 552.2 -2.3 
1 CllltC4 lUliCOLl 1 
VIMBOD! 266.1 55.5 84.0 46 .5 5.5 9 .8 31.8 499.2 -9 .0 
POBLET 297.5 54 .7 111.7 61.2 2.4 10.0 34 . 7 572 .2 
!!ONTBLANC 294.9 38.7 80.1 48.2 3.0 19 .0 28.7 512.6 ·10.1 
ROCAFORT DE QUERALT 261 . 7 52 .6 97.9 87.6 15 . 2 28.3 13.3 556.6 6.4 
SARRAL 287.5 44 .0 78.5 68.5 3.0 27 .0 13.0 521.5 3.3 
VALLS 193.0 42.4 33.5 48.6 3. 7 39.0 26 .2 386 . 4 -24.9 
ALOOV2R 293.0 52.0 94 .0 57.0 11.5 20.5 39.5 567.5 
LA SELVA DEL Ck~ 378.0 50.3 116 .6 63.4 28.1 22 .1 54 . 5 713.0 11.8 
TARRAGONA 127.9 37.9 42.6 22. 0 36.2 58.4 123.0 4118.0 - t.,4 
CllltC4 lll'lU lll. IUIIalLl 1 J:L t[I!Dr,,u 
STA. COLOMA DE QUERALT 268.9 63.0 72 . 1 95.0 7.3 12.0 29.8 548 . 1 -1.8 
ST. JORDI 208.5 62.0 60.0 58.0 7 .o 43.5 42.5 481.5 
COMA-RUGA 165.5 51.1 50.7 24.8 8.9 45.6 116. 7 463.3 
Vl~~CA DEL PENEDES 225.5 76 .0 79.3 25.5 6.2 39 .5 28.0 480.0 -9.8 
CASTELLVI DE LA IW\CA 308.7 100.9 108.6 44.0 5.0 29.1 74 . 1 670.4 
PMI!A DE FOU 181.5 71.2 80 . 3 30 .8 10. 1 49 .8 76.7 500.4 -17.6 
CASTEWT 250.0 65.0 128 .0 43 .0 10.0 47 .o 58.0 601.0 
CUBEWS 148.8 76 . 5 67 . 5 14. 0 11.5 56 .0 120.8 495 . 1 -15.3 
CUNlT 170.0 67.2 65 . 7 29.5 89.0 27.3 140 .9 589.6 
CANTEWS 302.5 83.5 104 .0 32.5 12.0 58.0 126.0 718.5 
SITGES 92.3 82.7 81.7 58.3 1.0 10.4 117.7 444.1 
GAVA 176.9 85. 2 41.2 19.0 20.6 22 .6 136 . 3 501.8 
BARCELOUA APT. 156.8 65.5 39 . 2 10.6 70.0 18.1 103 . 5 463.7 - 27.8 
CllltC4 IIIJIII!CU" 1 
LA POBLA DE LL!LLET 507.4 87.4 105.5 98 . 1 27.6 66.4 91.0 983.4 
VALLCEBRE 511. 0 60.0 114.0 114.5 73.8 36.0 121.0 1030.3 
CERCS 517 .o 83.0 10-4 .0 127 .o 50.5 40.5 91.0 1013.0 19.0 
BERGA 307.9 85.4 74 . 4 141.4 66.0 35.8 32 .6 743.5 
- 12.3 
PUIG-REIC 265.8 89.3 62 . 5 53.6 24.2 15.5 44 . 5 555.4 
BALSAJlENY 272.1 62.9 31 .1 72.7 40.3 24.9 28.8 532.8 -10.6 
PRATS DE LLU¡;ANES 29il.6 80.4 94.4 44.9 59 . 9 36.1 52 . 2 662 . 5 
-6.2 
MOlA 286.5 80.0 79.6 55.3 25.2 37.0 105.5 669.1 4.7 
LA COMA 1 LA PEORA 693.5 75.1 93.1 125.6 3•.8 85 .0 99.4 1206.5 
RlNER 381.6 <3.3 50 .0 75.2 7.0 14 .0 14 .0 585.1 
SOLSONA 338.7 39.0 35.8 41.8 7.6 15 . 1 37.8 515.8 
NA VES ( SOLSONES) 345.8 72. 3 57.7 58.5 12.5 12.2 34.2 593.2 -22.7 
CATLLUS 262.0 67.0 50.5 79.0 35.0 38.5 36 .0 568 .0 
MANRESA 205.1 73 . 8 67 . 3 40.1 66.6 66.6 31.2 550.7 -2.2 
ACUIL.A.~ DE SECARRA 385.0 !09.0 12 •. o 100.5 12. 0 18.0 47 .o 795 .5 
CASTELLSELL ! EL VILAR 277 .5 93.0 119.0 62.0 8. 0 41.0 49 . 5 650.0 
MONTSERRAT 285.0 78.4 89.0 77 .2 41.7 41.1 40.8 653.2 - 8.6 
Ol.ESA D.E MONTSERRAT 203.5 92.0 109.4 82. 8 1.5 37 . 7 70.9 597 .8 
EL BRUC 305.3 113.2 106.2 97.4 16.6 39 .8 47.1 725 .6 12.4 
ES?ARREGUnA 195.0 99 . 5 98 .6 '7 . 1 1.5 42.5 56.3 540.5 
S.cci6 d.e Cl.iauolo¡ia 20 
Su.92/ 
hb.93 MAR A3R l'.AI JUN JUL AGO TOTAL DlF% 
COIICA II.OUXC&T 1 
MARTORELL 223 . ! 85.9 1116 .0 55.5 20.2 31.0 71.8 633.5 
CAUF 228.4 35.3 45 .9 83.5 2.9 18 . 1 74 .6 488 . 7 -13.4 
IGUALADA 205.9 63 . 3 89 .2 44 .0 5.6 72.0 47.8 527.8 -8 . 2 
PlE:RA 189.9 98.7 102.7 59 . 7 9.2 27.6 20.8 508 .6 
SANT QUINTl DE MEDIONA 229.9 73.6 88.4 86 .9 9.2 39.0 17.4 544 .4 
GEL IDA 392.6 135.6 !56 .6 63 . 1 7 .o 43 . 5 31.7 830.1 27.5 
TERRASSA 246 . 0 112 . 7 140 . 2 42 .3 8.4 36.1 56 .8 642 .5 
Cone.a Cardener 
RUBl 217.5 73.0 124 .0 75.0 7.5 34.0 79 .0 610 .0 
ESPIAJCU!S DE LLOBRECAT 172.4 111.5 69 . 1 8.1 22.0 28.0 89 . 5 500.6 
CIIIC&.IIII!U !L UllBIBCAr 1 !LUSOS 1 
BAJ\CELONA C. M. 150.2 96 .6 71.1 17 .5 7.6 21.3 73 . 1 437 . 4 - 24 .9 
caiC& !liSOS 
B.I\LE.NYA 298.0 85 .8 89.4 40 .9 13 . 5 35.1 53 .9 616.6 -15 .6 
CENTELLSS 351.5 98 .0 88.2 56 . 4 12.3 27 .4 101.5 735.3 -0.6 
GRAJ<OLL."RS 208.0 90 . 3 76.9 27.8 21.0 81.5 39.3 544 .8 -16.0 
CANO VES 324 . 4 132.5 123. 7 37 . 3 47.5 53.8 27 .0 746 .2 -LO 
CAADEDEU 253.4 100.4 91.4 38.2 44,1¡ 30.5 34.9 593.2 -13 .8 
PAJ\ETS DEL VALLES 239.7 86 . 5 103.6 60. 7 30.7 32.3 50.2 603.7 -11.2 
S. }«.ARIA MART03.ELLES 256.3 106 .5 74 .4 29.4 41.8 18 .9 230.1 757 .4 21.1 
MAJ\TORELLES 230 .8 86 .0 79 .8 28.9 23.7 18.6 40 . 1 507 .9 - 18 .8 
CALDES DE HONTBUI 232.3 83.1 89.8 53 . 8 26.0 87 .8 36.9 609 . 7 -3 . 2 
SA3ADELL 178.9 83.0 141.8 36 . 2 19 .1 27 .8 29.8 516 .6 
SA.BADELL APTO. 245.2 78.7 175.8 43 . 4 23.1 28 .0 1¡8.1 61¡2 .3 
BADALONA 182. 3 100.0 36 . 1 10.9 7.5 15.6 21.6 374 .0 -34 .8 
1 caiC& - !L !liSOS 1 !L l'Ca])J:U. 1 
ALELLA 210.5 101.9 62 .1 17 .7 62.8 22 .6 16.7 494 . 3 
EL MASNOU 190.8 87.5 52.0 16 . 0 49 .0 19 .0 12 .8 427.1 - 17 . 4 
CABRILS 198.4 106.6 91¡ . 2 19.8 57 .9 50.2 20.7 51¡] . 8 - 2. 1 
VlLASSAR DE MAR 144 .0 77.0 51.0 10. 0 59.0 16 .0 79 .0 436 .0 -15. 4 
AACENTONA 235.9 84 . 4 78 .4 17 .3 84.5 42.0 16 .8 559 . 3 - 12 . 3 
ARENYS DE HUN!' 309.6 95 . 2 70 .4 18.9 39 . 5 41.5 22.0 597.1 
-15 . 2 
AAE~"YS DE MAR 205.7 93 . 5 146.5 12. 0 40.0 46.5 16.0 560.2 -10.5 
1 COIICA l'Ca])J:U. 1 
HONTSENY TURO DE L'HOME 529.0 170 . 3 138.8 87 .9 51.3 45 . 1 20 .8 1043.2 -4 .9 
ST. ESTIVE PALAUTORDERA 421.4 124.5 123.6 98.0 44.8 34 .0 37 . 3 883.6 9.4 
STA . MARIA PA!..AUTORDERA 386 . 5 111.7 123.1 56.8 22.7 50 . 4 53.1 804 . 3 
VALLGORCUlNA 53D.2 79.0 120.0 32.2 36.8 45 .0 17.5 860 . 7 -0 . 1 
SANT CELONl 366.2 93 .8 114.5 48 . 1 14 .0 42 . 5 56.5 735 .6 
-7 . 3 
CUALBA 389.0 !51. 5 124. 7 50.8 57.3 52.6 80 .0 905 .9 0 . 5 
BREDA 342. 1 95. 5 95 . 5 44 . 1 38 .8 31.5 49 . 3 696 .8 - 11.6 
TORDERA 332.8 77 .2 98.7 17 .3 51.2 13 .5 34 . 2 624.9 -16.3 
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Set.92/ 
Feb.93 MAR ABR KAI JUN JUL AGO TOTAL DIFt 
1 IXliiCA ElllU EL roRJ)!IA 1 EL t!l 1 
BLA!IES 270.7 65.4 81.6 18.8 24 . 1 14 .0 17.6 492 . 2 - 24 .o 
TOSSA 316 .0 76 .0 84 .0 6. 0 45.0 10.0 29.0 566.0 ·9 .1 
ST.FELIU DE CUIXOLS 390.1 65 .4 86.7 6.3 34.7 7.9 13.t. 604.5 ·3 .0 
STA. CRISTINA D' ARO &38.0 !17 .o 117 . 7 1.9 59.1 7.9 48.5 796.1 
PLATJA D' A.~O 428 . 1 99 .5 107 .9 16.2 35.6 14 .0 30 .3 731.6 
PJ.LA!'RUCELL 331.1 8.4 .1 103.3 5.2 14 . 0 3.9 41.2 582.8 •7 . 1 
BEGUR 333 . 0 80.5 115.3 9.5 20.0 6 .5 35 .5 600.3 ·4 .9 
LA BISBAL O' EMPORDA &30.0 83.4 116.5 28.8 90.1 9 .0 48.8 806.6 
PALS 378.7 60.1 106.5 15.7 U .9 6.8 44 .1 656.8 
CO!ICA TER 1 
ST. PAU DE SEGUR lES 688. 1 179 . 2 144 . 4 110.1 59.6 19.5 55 .9 1316.8 
NURIA 536.2 !06.0 167 .o 132.0 89.5 107 .o 18 .0 1155.7 
CAMPDEVA.liOL 435.6 93 . 8 85 . 2 123 . 7 80.9 49.8 53.5 922.5 - 6.0 
RIPOLL 449 .6 102. 1 88.0 79.2 65.3 59.4 34 .8 878 . 4 
S.MAR!A DE BESORA 419. 1 117.8 100.3 67.6 46.& 41. 7 47 .o 839.9 
BORGONYA <ST. VIC.TORELLO) 273 .5 109 . 4 110 .4 50 .8 15. 1 18 .6 54 .8 693 . 2 · 6.6 
TOREllO 245.1 106.6 89.0 41 .9 31. 1 29 .6 61.4 610 . 7 
TARADELL 399.4 94.6 76 .0 71 .0 16 .3 40 . 1 74 . 7 772 . 1 ·6.0 
VIC 285 .5 99.2 91.7 56.4 24 .7 &7 .7 65 . 7 670.9 - 16.6 
CURB 261.4 97.5 93 .9 43 .0 36.9 57.9 43 . 0 633.6 ·13 . 5 
PANTA DE SAU 467.0 107 .5 131.3 124 .5 49 . 0 29.0 92 .8 1001. 1 
VILADRAU 563.4 176.9 167 . 2 107.9 24.6 40 .9 39.1 1120.0 
V!LANOVA DE SAU 546.5 170.0 135.0 103 .0 16 . 0 27.0 80.5 1078.0 
SUSQUEDA 759.4 197 . 4 169.8 172 .2 60.2 72.5 89 .0 1520.5 47 .0 
LES PLANES D'HOSTOLES 623.5 200. 0 156.5 110.5 51.0 39 .0 75 .0 1255. 5 25 .5 
ST. PELIU DE PALLEROLS 586.0 204.2 139.5 90.6 41.6 31.9 17 . 1 1171.5 
AME& 584 .7 221.2 228.4 200.3 35. 4 52 .5 68 . 5 1391.0 
STA . COLOMA DE PARNERS 412 . 1 143 .2 134.5 48 .0 24 . 9 54.7 61.7 879.1 15 .0 
ClROSA APT. 404.1 139.0 134.8 46.7 58.0 8. 9 53.7 845.2 8. 1 
PONTCOBERTA 482.8 120.8 137.7 78 .2 36. 1 51.4 31.1 938.1 
JAFRE 426.5 85. 0 11 9.9 34.7 93.0 lo4.1 58.6 861.8 
1 IXliiCA ElllU EL t!l 1 EL ltllfi.t. 1 
L'ESTARTIT 298. 5 60. 1 104 . 7 18. 4 24.2 11 . 1 44 . 4 561.4 -0.6 
IXliiCA ltllfi.t. 1 
VIDRA 684.2 100.8 132.4 82.0 85. 1 20 .9 88.3 1194.3 
51' . PRIVAT D'EN BAS 600.1 153 . 8 132 . 5 150.5 93.3 30 .6 7& . 2 1235.0 
ST. PERE DE ?ALGARS 660.6 157 . 7 134 .6 17 .7 27 .o 25 .0 81.5 1170. 1 
ST .SALVADOR DE Bl.At.'YA 607 . 0 146.0 119.0 132.5 70. 0 39.5 &2 .5 1156. 5 
OLOT 637.1 113.5 119 .6 131.4 32.5 63 .0 70 . 0 1167.1 14.4 
CASTELLFOLLIT DE LA ROCA 726 .2 123.4 124 . 1 94.3 112 .0 112.0 102 . 5 139&.5 
BEUDA 531.0 135. 5 129 . 3 83.0 58.6 90 .8 56 . 7 10811 . 9 
MAlA DE MONTCAL 522 .9 143.4 121. 1 81.6 32 . 3 76 .6 24 . 4 1002.3 
PONTOS 597 . 5 111.5 132 . 5 60.5 28.0 48 .5 36.5 1015.0 
IXliiCA ElllU EL ltllfi.t. 1 EL IDl& 1 
CASTELLO D 'EMPURIES 331.3 59.6 111.5 16 . 8 27 .0 34.7 22 .0 602 .9 
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DARNlUS 
PERALADA 
FlGUERES 
ROSES 
CADAQUES 
EL PORT DE LA SELVA 
PORT BOU 
S•cció de Cliaatologia 
Sn.92/ 
Peb.93 MAR 
1 ClliiCl IIJCol. 1 
673.7 99.0 
323.5 46.2 
386 .4 69.0 
ABR 
166.2 
115 .1 
122 .8 
MAl JUN 
59.9 32.3 
39 .9 71.2 
82.2 44.0 
1 ClliiCl .&L ICAJ) 011. IIJCol. 1 
395.0 44.1 163.4 34 .2 45.0 
243.1 35.8 121.8 15.8 15.1 
301.4 53.9 152.0 U.3 19.2 
264.2 50.0 99.0 18.0 12.0 
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JUL ACO roTAL DIP% 
16 . 7 40.5 1088. 3 
48 .5 38.7 683.1 5. 1 
62 . 0 61.1 827.5 43.0 
32.3 28.3 742.3 
20.1 25.6 477.3 - 25.2 
21.0 17.5 607.3 
21.0 43.0 507.2 
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CENTRE IIETEOROLOGIC 
DE CATALUNYA 
A N e E 
DIFERENCIA ENTRE LA 
PRECIPITACION TOTAL 
DEL AÑO AGRICOLA Y SU 
VALOR NORMAL 
(en % del valor normal ) 
EL CHUBASCO DEL OlA 6 EN BARCELONA 
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Estac ion BARCELOMA "ROURA" Fe eh<~ 6/e9/ 1993 
P. TOTAL : 13.S(,n) 
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Estacion BARCELOMA "ROURA" Fecha 6/89/1993 
P. TO TAL : 13.5(,,) 
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EL GRAN CONCURSO DEL VERANO 
El verano concluyó hace algunas semanas y con él finalizó también 
el plazo para que todo aquel que quisiera participar en el concurso que 
propusimos en el número del mes de juli o envia ra sus respuestas . 
Procedamos a conocer primeramente las respuestas correctas : 
1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 
A íl íl 
B íl JI. 1t íl 
e íl íl ll ll # 
Lamentablemente no ha habido ningún "pleno" y el premio lo 
comparten, con 9 aciertos cada uno, dos concursantes: 
Dr. Dennis w.heeler, del Departamento de Geografía de la 
Universidad de Sundgrland. 
Josep M1ro Illa, encargado de la estación meteorológica 
de Cunit. 
Desde aquí felicitamos a nuestros ganadores y a todos los que han 
participado en nuestro concurso. 
iHasta pronto! 
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LOS DATOS CONTENIDOS EN BSTE BOL"TTN TIENEN 
CA.lUCTER PROVISIONAL AL KO HABER PASADO, 
EN Et. MOMEJm> DE SU PU!It.ICACION, 
POR UNA FASE DE D?:PURACION. 
